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Program 
 
Rain Tree Toru Takemitsu 
 for 3 percussion players  
Elizabeth DeLamater 
Matt Harris 
Jeremy Muller 
 
Afterglow Paul Koonce 
Kelly Raymond, flute     Roman Ruiz, clarinet 
Sarah Bowlin, violin     William Braun, cello 
Jennifer Crane-Waleczek, piano     Elizabeth DeLamater, percussion 
Jacob Harrison, conductor 
 
Piezas Characteristicas Roberto Sierra 
 I. Segundas Menores 
 II. Segundas Mayores 
 III. Breve Interludio en Cuartas 
 IV. Terceras Mayores 
 V. Terveras Menores  
William Anonie, trumpet     Andrew DeBoer, bass clarinet 
Sarah Bowlin, violin     Zachary Clark, cello 
Jennifer Crane-Waleczek, piano     Elizabeth DeLamater, percussion 
 
Intermission 
 
‘orquesta’ + PPL - 3 Juan-Pablo Caceres 
Carlos Costa, video 
 
Whisper Moon William Bolcom 
Kelly Raymond, alto flute     Andrew DeBoer, clarinet 
Sarah Bowlin, violin     Zachary Clark, cello 
Jennifer Crane-Waleczek, piano 
